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Загальний діагноз традиційних моделей економіки (ринкової, адміністративно-командної і т. ін.) – недооцінка й ігнорування екологічного фактора, всієї сукупності функцій природного капіталу. Оцінюються лише функції забезпечення людини природними ресурсами, а екологічні послуги, як правило, не набувають ціни. Такий стан спричинив створення людством глобальних екологічних проблем, економічна шкода від яких на цей час величезна.
Сучасний стан фінансового забезпечення природоохоронних програм, в тому числі направлених на покращання якості довкілля курортно-рекреаційних територій свідчить про необхідність їх удосконалення. У цьому контексті необхідно:
-	надати додаткові повноваження діючому органу, який здійснюватиме законодавче та технічне забезпечення екологізації фінансового механізму розвитку курортно-рекреаційних територій;
-	прискорити формування екофондів і екобанків, що вирішуватимуть питання короткострокових та довгострокових природоохоронних програм та стратегічних екологічних завдань;
-	забезпечити ефективну, стабільну, доступну систему екологічних податків та їх адміністрування;
-	запровадити науково-обґрунтовану та попередньо досліджену задовільну податкову базу з акцентом на рентне оподаткування;
-	визначити політику екологічних податків та забезпечити однозначність тлумачення принципів рентного оподаткування для уникнення спотворень у торгівлі та конкуренції;
-	забезпечити механізм участі різних суспільних сегментів (місцеве самоврядування, бізнес-сектор, громадкість) в реалізації інвестиційної політики у галузі рекреаційного природокористування [8].
Ефективним інструментом прискорення еколого-економічних реформ в регіональному контексті є система преференцій, наданих органами місцевого самоврядування суб'єктам рекреаційного природокористування з метою екологічного оздоровлення територій. 
Для розширення фінансової самостійності курортно-рекреаційних регіонів пропонується підвищити дієвість місцевих податків і зборів в формуванні прибуткової частини місцевих бюджетів за рахунок рентної складової, обґрунтувати вибір оптимальної системи формування взаємовідносин місцевих і загальнодержавних бюджетів стосовно розподілу рентних платежів та створення організаційно-економічних передумов, які слугуватимуть каталізатором нормалізації економічного відтворення через розвиток місцевих фінансів [6].
Існуючий в Україні економічний механізм екологічного регулювання знаходиться в стадії реформування [3, 9]. Деякі законодавчі акти не скоординовані між собою та суперечать один одному, що ускладнює можливість їх ефективного застосування. Закони та державні програми, які регулюють економічні процеси, практично не враховують положення законів, які регулюють сферу природокористування та охорони навколишнього природного середовища, зокрема на курортно-рекреаційних територіях. Чимало еколого-економічних інструментів природокористування та природоохоронної діяльності існують лише на рівні законодавчих положень і не впроваджені у практику господарювання. В нинішній системі екологічного регулювання не достатньо функціонує механізм кредитування природоохоронних заходів, пільгового оподаткування, цінового заохочення еколого конструктивної діяльності.
Розробка заходів стимулювання спрямована на усунення негативного впливу існуючих антистимулів у галузі природокористування та охорони навколишнього природного середовища. До таких заходів належать: недосконалий механізм законодавчо-правової бази та протиріччя між положеннями різних нормативно-законодавчих актів, неефективність фінансових інструментів у сфері природокористування, не визначені і нечітко розмежовані права власності на території та природні ресурси, впровадження недосконалих стимулюючих та запобіжних заходів тощо [5].
Екологічна політика України спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я   населення   від   негативного   впливу,   зумовленого   забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів [2].
Одним із головних заходів для забезпечення раціонального природокористування є залучення природокористувачів та інвесторів до платного, екологічно збалансованого використання природних ресурсів територій. Для цього необхідно створити науково-методичну базу та проводити моніторинг економіко-правової бази природокористування ресурсами територій. Відповідно це вимагає розробки еколого-економічного аудиту території на базі еколого-економічного паспорта території [4].
Обстеження територій, аналіз та науково-обґрунтована інформація про стан курортно-рекреаційних територій дозволяє виявити проблемні місця і зв'язки в територіальній тріаді "природа-суспільство-економіка". Зміст цієї системи можна розглядати як методологічну основу концепції стійкого розвитку. На відміну від традиційних методик, тут враховуються внутрішні зв'язки і відносини, які характерні територіальній системі [7].
Суб'єктом аналізу і оцінки курортно-рекреаційних територій виступають місцеві органи влади і це дає можливість врахувати при плануванні соціально-економічного розвитку територій різного адміністративного рангу інтереси відповідних територіальних громад [1].
Для успішної роботи з розробки методик, проектів, програм необхідно створити координаційний центр з питань поєднання інтересів місцевих органів влади, підприємців і суспільства з питань екологічної безпеки, збереження та відновлення природно-ресурсного потенціалу.
Відсутня методика проведення екологічного аудиту курортно-рекреа​ційних територій в процесі розробки планів соціально-економічного розвитку. Нормативні документи, що регламентують територіальне планування на місцевому рівні, складені на основі галузевого підходу до оцінки природних ресурсів. Вони не враховують агломераційний ефект, що виникає в результаті територіальних поєднань природних ресурсів і не включає оцінку природно-ресурсного потенціалу територій для визначення допустимого антропогенного навантаження на природні екосистеми.
Головні недоліки вітчизняного економічного механізму управління полягають у тому, що чинне законодавство: не спроможне зацікавити суб'єктів господарювання у проведенні природоохоронних заходів, недостатньо оперативно й ефективно реагує на динаміку еколого-економічних процесів у державі, відсутні заходи стимулювання в природоохоронному законодавстві для збереження, відтворення та сталого використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища.
Основний підхід щодо виявлення існуючих заохочувальних заходів раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища повинен базуватися на аналізі існуючих державних законодавчих механізмів, їхній скоординованості між собою та відповідності міжнародним та європейським стандартам.
Можна стверджувати, що найважливіший чинник реформування існуючої системи управління природоохоронною діяльністю на нинішньому етапі є створення організаційних основ і відповідних спонукальних стимулів подальшого розвитку екологічної інфраструктури в Україні як якісно нового механізму управління природокористуванням.
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